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ABSTRAK 
 
Nadia Trisha Kusuma / A410160145. KONTRIBUSI KEPRIBADIAN, 
KOMUNIKASI, DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP 
TANGGUNGJAWAB DAN DAMPAKNYA PADA HASIL BELAJAR 
MATEMATIKA SISWA MTs SA AL-ISLAM  JAMSAREN TAHUN 
2019/2020. Skripsi. Program Studi Pendidikan Matematika. Fakultas Keguruan 
dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. April, 2020. 
 
Tujuan penelitian, (1) menguji dukungan kepribadian, komunikasi, dan budaya 
organisasi terhadap hasil belajar Matematika secara tidak langsung melalui 
tanggungjawab, (2) menguji dukungan kepribadian, komunikasi, dan budaya 
organisasi terhadap tanggungjawab, (3) menguji keterkaitan dari tanggungjawab  
dan hasil belajar matematika. Jenis penelitian berdasarkan penelitian kuantitatif. 
Populasi penelitian ini 267 siswa MTs SA Al-Islam  Jamsaren tahun 2019/2020. 
Sampel penelitian 160 siswa ditentukan dengan rumus solvin. Sampling dengan 
proporsional random sampling. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi 
dan angket tertutup. Teknik analisis data menggunakan analisis jalur dengan uji 
asumsi uji F, uji t, dan uji R2. Hasil penelitian, (1) kepribadian, komunikasi, 
budaya organisasi siswa  terhadap hasil belajar matematika tidak berkontribusi 
secara simultan melalui tanggungjawab dengan (       , (2) kepribadian, 
komunikasi dan budaya organisasi secara simultan yang mempengaruhi 
tanggungjawab sebesar 15.4%. Secara parsial, kepribadian yang secara langsung 
mempengaruhi  tanggungjawab sebesar 16,6464%. Komunikasi yang secara 
langsung mempengaruhi tanggungjawab sebesar 1,2544%. Budaya organisasi 
yang secara langsung mempengaruhi tanggungjawab sebesar 0,2401%, (3) 
tanggungjawab tidak memberi distribusi terhadap hasil belajar. 
. 
Kata kunci: hasil belajar, tanggungjawab, kepribadian, komunikasi, budaya 
organisasi. 
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ABSTRACT 
 
Nadia Trisha Kusuma / A410160145. CONTRIBUTION OF PERSONALITY, 
COMMUNICATION, AND ORGANIZATIONAL CULTURE ON 
RESPONSIBILITY AND ITS IMPACT ON THE MATHEMATICS 
LEARNING OUTCOMES OF MTs SA AL-ISLAM STUDENTS IN 
JAMSAREN, 2019/2020. Thesis. Mathematics Education Study Program. 
Faculty of Teacher Training and Education, University of Muhammadiyah 
Surakarta. April, 2020. 
 
The research objectives, (1) test personality support, communication, and 
organizational culture towards mathematics learning outcomes indirectly through 
responsibility, (2) test organizational personality, communication, and support for 
responsibility, (3) test the interrelation of responsibility and learning outcomes 
mathematics. This type of research is based on quantitative research. The study 
population was 267 students of MTs SA Al-Islam Jamsaren in 2019/2020. The 
research sample of 160 students was determined by the Solvin formula. Sampling 
with proportional random sampling. Data collection techniques with closed 
documentation and questionnaire. Data analysis techniques using path analysis 
with the assumption test F test, t test, and R2 test. The results of the study, (1) 
personality, communication, organizational culture of students to mathematics 
learning outcomes do not contribute simultaneously through responsibility with (α 
= 0.05), (2) personality, communication and organizational culture 
simultaneously affecting responsibilities by 15.4%. Partially, personality that 
directly influences responsibility by 16.6464%. Communication that directly 
affects the responsibility of 1.2544%. Organizational culture which directly 
affects responsibility by 0.2401%, (3) responsibility does not provide distribution 
of learning outcomes. 
 
Keywords: learning outcomes, responsibility, personality, communication, 
organizational culture. 
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